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xAnuncian los calendarios un año nue-
vo; bueno será recordar los sucesos del 
que ha pasado principalmente los que 
interesen a los agrarios españoles. 
La t>bra de la sindicación católica de 
los labradores españolas ha seguido ^u 
marcha ascendente, con la ayuda espe-
cialísima de Dios nuestro Stñor . Hemos 
ganado cuantas elecciones ha habido 
para elegir representantes de la Agricul-
tura en los organismos oficiales. Se ha 
robustecido enormemente el crédito ban-
cario, tanto de la Obra en general como 
de nuestra Federación en parti ular. 
Muchos Sindicatos y Federaciones 
han inaugurado obras de cooperación 
que han de repecutir grandemente en su 
desenvolvimiento, verbo y gracia, Las 
Bodegas Cooperativas de la F. C. A. de 
la Rioja, etc. 
Aquí se ha duplicado el movimiento 
comercial de la Federación, hemos ad-
quirido en propiedad la Casa Social, he-
mos creado esta pequeña revista E L L A -
BRADOR para comunicarnos con nuestros 
Sindicatos y para disponer de un órgano 
en la Prensa que defienda nuestros inte-
reses; en la Asamblea Federal que cele-
bramos en tí mes de Mayo, concurrió 
una representación numerosísima de los 
labradores de la provincia, que dieron 
publicamente fe de vida en la Solemne 
Ünión que por la mañana dedicamos a 
nuestro glorioso Patrón San Tsidro, y en 
el grandioso mitin de afirmación católi-
co-agraria, celebrado en el amplísimo sa-
ló del Círculo de Obreros Católicos de 
esta ciudad, que estuvo completamente 
lleno; acto en que reinó un entusiasmo 
txtaaordinari»; h t y que tener en cuenta 
que esta multitud d# labradoras, que 
asistieron a la Asamblea, venían atraídos 
solamente por su amor a la Obra, tan 
grande, que bista p i r i moverles a sufrir 
las mil molestias y perjuicios económicos 
que un viaje desde pueblos apartadísi-
mos casi siempre de las vías regulares 
de comunicación, lleva aparejados. Ro 
tundo mentís a los que niegan la capaci 
dad de los carapesinos para sentir los. 
ideales colectivos! 
Hemos también, durante el año pre • 
sen té , fundados bastantes Sindicatos 
nueros, como habrán visto nuestros lec-
tores en la lista que publicamos en to-
dos los n á m t r o s y. por último, hemos 
unido nuestro modesto esfuerzo al de la 
C. Ni. C. A., en la gran campaña em-
prendida por ésta, sobre la baja enormt 
del prtcio del trigo, habiendo logrado 
evitar casi totalmente la importación de 
trigos exóticos, aunque por los enormes 
svlocks existentes y por otras causas qu« 
en números anttriores hemos enume 
rado minuciosamente, no hayamos con-
seguido el triunfo en el grado a que nos 
daba d recho la razón, que nos asiste. 
Esta ha sido nuestra laber en lín as 
generales, claro que omitiendo infinidad 
de hechos importantes, dada la bravadad 
por otra parte necesaria, y sin contar e* 
trabajo humilde, pero persistente de to-
dos los días, de que dan fe los millares 
de cartas, visitas, consultas, telegramas 
giros, etc.; los viajes de propaganda, la 
labor del periódico, etc., etc. 
Un conato de persecución hemos te-
nido en la persona de nuestro ilustre 
Cunsiliario D Alberto Roger, tan queri-
do de todos nuestros labradores, pero ya 
la Asamblea Federal pasada, dió la con 
testación a sus ememigos acordando 
que el Sr. Roger no salga de Teruel, 
mándelo quien mande, aunque la Fede-
ración tuviera que imponerse un sacrifi-
cio, que aceptaría gustosa; peí o si tal 
cosa se repitiera los Sindicatos agríco-
las no dejarán de acordarse da que están 
formados por hombres con sus pacones 
propias y vengarán al ag avio, porque 
conocen muy bien a sus eternos ene 
migos. 
De trasnoclíada. 
Buenas ñochas, Antón. 
—Hola, Perico, buenas ñochas, nos dé 
Dios. 
—;Qué opinaa de la Junta que va a.go-
bernar el Sindicato asta año? 
—Pues bien. ¿Que tú no opina lo mis-
mo? 
—Hombre, que quieras que te diga., No 
aa que tenga yo nada contra lo» que 
han entrado, pero ma parecen poquica 
cosa 
Explícate, explicsta, Perico, que no te 
entiendo. 
—Quería decir, que rne parece que hay 
otros más ricos, de más carácter, da 
más .. ^cóma te lo diré? de más fachada 
que los'que han entrado y que debían 
aer de la Junta. 
— Y ^porqué? 
—^Porqué^ Porque parecen que llenan 
más el cargo y son más aparentes. 
- Y ¿por qué más? 
—Porque parece que si ellos fueran, sa 
ría más respetado el Sindicato. 
Y por qué? 
—Porque todos mirarían con más respe-
to al Sindicato. 
—¿Por qué? 
—jorque, sí. Vaya, Antón, estas hoy 
machacón y ami no me tomas el pelo. 
— No ta iulfures, Perico. 
—No seas guasón Antón, y no me sul-
furaré. 
—De modo que tu desearía» para Junta 
dfl Sindicato a D Fulano y al tío Men 
oano y a Zutano? 
—Oye, qué a ti no te gustaría? 
— Probablemente nó. 
Pusdo asegurarte que si me diesen a 
eligir entre los que tu deseas y ios qu» 
hsmos puesto, seguramente sligiría a los 
qué hemos nombrado. 
—Pues yo, nó. 
— Porqué? 
— Por que sí, rediez.a. ¿No ts lo he dicho 
ya antes, porqué.' 
—Calma, Perico, calma y n* te sultures» 
que la cosa conviene estudiarla con mu-
cha cslma. 
—Si es que parece que sólo piensas esta 
noclie en sacarme da mis casillas, 
—No pretendo eso, ni mucho menos, 
Perico. Solo pratendo apearta del burro 
da' la equivocación en que vas mon-
tad©. 
—Me parece que andas tú más equivo-
cado que yo 
—Serénate, que vamos a estudiar la 
cuestión y tengo la saguridad de que tu 
recto juicio y sano criterio te hará com-
prender lo mal encaminados qua anda-
ban tus deseos. 
—-Ahora jaboncillo ^ah? 
—¡Qué tuno eres, Antón! Cuando me 
ves incomodado me pasa la mano por al 
lomo y, como sabes que te aprecio, ha 
ees de mi o que quieres. 
7. No es eso, Perico. Es jue primero 
quitro ver si t» tundas en alguna razón 
fuerte, para defander lo que defiendas, 
P»ia ractificar yo, si soy al equivocado. 
—Pero cómo tú sabas m á i que yo, re-
sulta siempre que tu tienes la razón y" 
no YO. 
T«mpoco es eso vardad, Perico. 
Muchas veces hemos ido acordes. 
-—Sí, porque yo me paso a tu lado, pero 
como me quede en el mío... 
—Sí, tienes razón, me paso yo al tuyo. 
— Aún está eso por ver. Y si no, volva-
inos a lo que aatábamos hablando. ¿No 
te gustaría más que la Junta del Sindi-
cato la compusieren lat parsonas más 
pras igiosas, más ricas y da más íusti c 
del pueblo? 
—Te contestaré lo mismo de antes. Pro-
bablemente no. 
—Vas cómo i.o sa puede discutir con-
tigo? 
—Perico, ^qué suele hacar D. Fulano, él 
tío Mengano, Zutano en cuantas Juntas 
intervienen? 
—Lo que todos. 
—O mucho menos. 
—¿Porqué? 
—Porque empiestn en la mayor parle 
de los casos por no acudir a las]Junia». 
—Es porque andan sobrecargados, fíjala 
y vará t que parlenacen a la mayor parle 
da las Juntas de cuantas reuniones hay. 
—Púas si.andan ya recargados ;para qué 
recargarlos más? 
—Pero es, que su nombre l'ena mucho. 
—Llenará todo lo que quieraa, pero con 
eso solo no se resuelven los asuntos ái\ 
Sindicato. 
Aviados estábamos, Perico, si nosdie-
ramos a elegir a los figurones: ya podía-
mos esperar sentados a que se resolvie-
sen los asuntos del Sindicato. 
—Hombre es verdad que si alguien no 
lo hiciera, estaría sin hacer, pero, po-
dían figurar ellos. 
— Y los otros hacer lo que hubiera que 
hacer ^no es eso? 
—Justo. 
—Y te parece bien que unos lleven la 
carga y hagan las cosas, para que si sa-
len bien sea la gloria para otros y si sa-
len mal se les cargue la culpa? 
—Eso no estaría bien. 
—Pues eso ocurriría. 
Que iba la cosa bien, todos dirían: 
< claro, no en valde ha marchado bien; 
lo dirigían D Fulano, el tío Mengano y 
Zutano>; pero si salía mal todos diría-
mos: ' D. Fulano, el tío M ngano y Zuta-
no no lo han hecho, sino qu« se ha me-
tido a quererlo llevar el faiolero d t Pe-
rengano, y mira lo que ha hecho, enre-
darnos «1 Credo con la Salv» y estro-
pearlo todo.» 
—Puede ser que tengas razón, Antón. 
— Y tanto como la tengo. 
Por eso opino que los cargos deben 
ocuparlos los que los han de desempeñar 
y fijarnos bien en los que elegirnos. 
¿Qué nos parece pilo, trabajador y 
entusiasta Fulano? Puts a elegirlo, y si 
lo hace bien y se lo gana a darle con to-
do caí i ñ » un aplauso, y si nos resulta 
un despreocupado, gandul o descuidado, 
pues, sin ía tarle ni darle ningún disgus 
to, nombrar otro en su puesto y en pái . 
— Hombre, como justo, eso es lo más 
justo, pero yo decía lo de que entrasen 
los otros, porque mf parecía que los d t 
fuera mirarían con más consideración el 
Sindicato. 
— Si, y mientras tanto, languidecería 
quizá hasta tal extremo la vida del Sin-
dicato que hasta podía peligrar su exis-
tencia. 
Además que no infundiría ese respeto 
que tú dices. 
Mira, Perico, más consideración infun-
dí ría si dicen: «vinieron aquí un día 
unos propagandistas y hablaron en la 
Casa del Ayuntamient© a todo el pueblo 
de lu que es un Sindicato, de las venta-
jas que reporta y cómo funciona el Sin-
dicato, animando al terminar sus diteur-
sos y decidir a todoa a inscribirse y fun-
darlo. 
Los ricos se abstuvieron por si aque-
llo podía causarles algún quebranto en 
sus bienes; los usureros, porque uno de 
los fines del Sindicato es combatir la 
usura y los políticos, porque el Sindica-
to prohibe hablar siquiera de política. 
Solo dieron su nombre los más po-
bres, que entraron en el Sindicato a ver 
si lograban encontrar allí algún remedio 
a sus necesidades y algún labrador de 
regular posición que se inscribió, más 
que por convencimiento, porque le ins 
piraba confiánza la presencia del Cura 
en la Junta, como Consiliario, y porque 
digeron los propagandistas que el Sindi-
cato era bueno para el cuerpo y para el 
alma. 
Nosotros no» rtimos en nuestro inle-
rior y nos decíamos: < ¡pobres desarrapa-
dos, forjaos ilusiones que ya vendrá el 
desengaño' ¿qné vais a hacer sin nos-
otros, que sabemos lo que es gobernar y 
dirigir pueblos, Ayuntamieutoa y Socie-
dades?» Y ahora resulta que han tomado 
tal fuerza, y han hechado tan hondas 
raíces que no hay quien los deshaga.» 
Eso es lo importante, Perico: 10 de-
más son tanterías y armas al hombro 
—No andas descaminado, Antón. 
—Por eso no debes sentir que sean mo-
destos los que hemos elegido para la 
Junta. Lo mportante es que sean traba 
jadores y enterados del Sindicato. 
—En eso si que me parece que hemot 
acertado, porque a pï7o, entusiasta de1 
Sindicato y trabajador me parece q u i 
pocos le ganan al que k* resu'tado ele-
gido para Presidente. 
—Lo «listno creo yo, T por eso estoy 
muy satisfecho de la Junta que hemos 
«l-gido. 
—^Entonces estamot de enhorabuena? 
—Aai lo creo. 
Pues me alegro. 
% Pero no por tso hemos de echarnoi a 
dormir, Perico, y confiar en que todo lo 
ha de hacer la Junta. 
Hombre, t n tso ya estaba yo. Porque 
sino le obedecemos y ayudamos, aunque 
ella trabajara mucho, poco U-graría. 
-—Muy bien, Perico. Pues ahora y siem-
pre a obedecer y trabajar, que el Sindi-
cato es nuestra redención y salvación. 
—Puci que Dios nos continué asistiendo, 
Antón. 
Asi ta, Perico. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
E l P R E C I O 
Continúa la flogedad de precio de este 
cereal, sin que se vislumbre una mejora 
de precio 
Es cierto que van desapareciendo los 
fundados temores que había, de que lo-
grasen los especuladores introducir trigo 
extranjero, pero no mejora el precio, 
«pesar de tal certeza. 
;Qué causas influyen para que no 
reaccione el mercado y se cotice a un 
piecio ramunerador? 
Por más que leemos y releemos la 
prensa que se ocupa de esta materia, y 
tenemos a la vista la excelente informa-
ción comercial que semanal mente nos 
remite la Sucursal del Banco Rural, en 
Barcelona, no podemos llegar a vislum-
brarla. 
Que si las muchas existencias de ha 
riñas en las Fábricas; que si la excesiva 
oferta por parte de los tenedores de t r i -
go; confesamos ingenuamente que no 
llegamos a comprender lo que ocurre. 
Teníamos noticias de que los fabri 
cantes de harina del litoral se habían 
reunido en Madrid, para recabar del Es 
tado una bonificación de 20 pesetas , or 
saco de 100 kilos de harina, con cuya 
bonificación podrían competir con el ex-
tranjero, donde acudirían con harinas 
elaboradas con trigo español; de esta 
manera, decían los fabr cantes—tendrá 
salida la harina y podra molerse el trigo 
español. 
Esta bonita combinación de tales fa-
bricantes ha sido rudamente combatida 
por avispados fabricantes del interior y 
cerealistas, por parecer que tal bonifica-
ción era agravar el pavoroso problema 
del precio del trigo. 
De accederse a esta pretensión no hu-
biese transcurrido mucho tiempo hasta 
que hubiesen clamado pidiendo permiso 
para importar trigo extranjero a pretexto 
de que se había agotado el nacional, y 
como no hay estadística alguna de la 
existencia de trigo hoy en España no 
les hubiese sido dificü lograr la importa 
ción de una pequeña partida, mil tone-
ladas por ejemplo, queies hubiese per-
mitido meter cuanta les viniese en gana, 
como ha ocurrido otras veces. 
Con gran justicia y rect juicio a l e g ó 
en aquella reunión un fabricante arago-
nés que de concederse algunas primas 
por el Estado, se hiciere a los labrado-
res, v así é^tos podrían ceder su trigo a 
menor precio o si prefieie el Estado 
atender íirectatnerite « esta necesidad, 
que se incaute de las Fábricas de Harina 
y molture por su cuenta, cerrando las 
Fábricas que deban cerrarse. 
Compartimos la opinión del ilustreza 
ragozano, que computa tan absurda I» 
existencia d Fábricas d» Harina en el 
litórál como sería la de un Molino Ano-
cero en Zaragoza o una Azucarera en 
los Pirineos. 
Con estos antecedentes eritenderáii ya 
nuestros lectores el siguiente telegrama, 
que publicó el excelente diario de Zara-
goza E l Notidero, del día 22, tr smitido 
por su activo corresponsal en Madrid. 
Dice así: 
•'•Comisión Asamblea Ejea prosigue 
gestiones con Gascón y Marín cerc» dé 
los Poderes públicos. Absolutas sègüri 
dades sobre no importación trigos exóti 
eos y demás maniobras harineros litoral. 
Actitud Gmsset y Nicolau permite abri-
gar fundadas esperai zas acer ca restan-
tea conclusiones reclamadas por Cinco 
Villas. Azara trabaj activamente para 
extender ra.lio Banco España al crédito 
agrícola. Favorables impresiones.—( o-
rrespon»<¡l > 
D E N U E S T R O S 
S I N D I C A T O S 
ADEMUZ 
Al tamtnU consoladoras y edificantes 
son las noticias que tenemos de este im-
portante Sindicato. 
Su pujanza y gran desarrollo le obligó 
a buscar domicilio más amplio del que 
tenía y logió por fin alquilar una amplia 
casa, donde montó, en primer término 
el almacén y el Círculo de Recreo. 
La apertura de esta Sección fué muy 
. favorablemente acogida por todos, ya 
que se dejaba sentir la necesidad de un 
Centro de recreo, donde no se rindiese 
culto al funesto vicio del juego, tan arrai 
gado desgraciadanientè en aquel pueblo 
y restantes dé! hermoso Rincón. 
Acuciada la Junta por la colaboración 
tan entusiasta que prestaban a sus in i -
ciativas los socios, decidió acudir al re-
medio de otra necesidad sentida en la 
población 
El exceso de población de tan popu 
losa vil la, hace que la Matrícula de Alum' 
nos de la Escuela Nocí urna sea tan nu-
merosa, que no pueda ser atendida por 
un-solo Maestro, aunque sea tan celoso^ 
trabajador y culto como lo es nuestro 
queridísimo y buen amigo D. Juan J. 
. Dolz. 
Para «uplir la deficiencia del Est.ido y 
de acuerdo con el Sr. Dolz, ha abierto el) 
Sindicato la sección - Escuela Nocturna», 
a la que asisten habituamente unos 80 
alumnos, que han sido clasificados en-; 
tres secciones a cargo cada una de un 
Profesor 
Ahora estudia la Junta la adquisición 
de Casa Sooial propia, ien adquiríén 
dola por compra o edificando una, adop-
tada a sus necesidades. 
jBien por el Sindicato de Ademúz, 
que tributamos un sincero aplauso, que 
deseamos le sirva de • stímulo para pro-
seguir en el camino emprendido/ 
A D M I N I S R T A T I V A 
Percatada esta Administración de las 
dificultades con que tropezarían muchos 
de nuestros suscriptores para satisfacer 
el importe de su suscripción y el haber-
nos rogado algunos 'jue la cobrásemos 
, del señor Habilitado del Clero, por ser 
partícipes de tal presupuesto, nos deter-
minó a rogar a los númerosòs Sacerdo 
tes que nos favorecen con su suscrip-
ción, que nos autorizasen para percibir 
las dos pesetas, del referido señor Habili 
Udo y les anunciábamos, que interpre 
taríamos el silencio por aquiesc :ncia y al 
efecto entregaríamos los oportunos reci 
bos al mentado señor Habilitado, el pri-
mero de Diciembre. 
Por causas agenas a nuestra volun-
tad, no hemos hecho efectivos aún ta 
les recibos. Dios mediante, esperamos 
hacerlo el primero de Febrero. 
•Sirva de justificante esta explicación 
necesaria. 
HAKÏNS i O S Y 
T R I Q l X E R d 
Los labradores se oponen a todo p r i 
vilegio y quieren deftnder sm inte-
• reses por si mismos, rechazando la, 
sospechosa ayuda, de quienes no ¡a 
ofrecieron en momento oportuno, 
: Ha comenzado en Madrid la Asam-
blea de harineros y trigueros para tra-
'• tar dé dar solución al conflicto cerea-r 
lista. 
A la Asamblea asisten representa-
ciones de as Federaciones .católico agra 
rías de Aragón, Navarra, Rioja, Alava, 
Valladolid, Teruel y de la Confedera 
ción Nacional Católico agraria. 
También asisten representantes de la 
Asociación de agricultores de España 
y de varias Cámaras agrícolas 
La ponencia de fabricantes de hari-
nas, nombrada en la última asamhk-a, 
expone sus pretensiones de la conce 
sión de primas de expoliación. 
Manteniendo el criterio reiteradamen 
te expuesto .en aquella asamblea, pre-
tenden los harineros catalanes ^ e co-
mo es sabido se adueñaron de a po-
nencia, íjue e! Estado les conceda una 
prima de 20 pesttas por saca de ,ha 
riña qne se exporte, cuya prima ha-
bría de cobrarse en bonos, que ser(ían 
admitidos como metálico a sus tene-
dores para el pago de toda clase de 
derechos arancelarios. 
Como esta cantidad es próximamen-
te el margen diferencial ' entre la ha-
rina de origen nacional en puerto es-
pañol y la harinera extranjera en puer 
to de origen, les resultaría posible la 
competencia en los mercados extranje-
ros. 
Los harineros catalanes señores Ga 
llardo y Morató, defienden la ponen 
cia con gran calor 
La combate también ardorosamente, 
los señores Diez del Corral, por la Fe 
deración católico agraria de la Rioja; 
Deán, por la de N i v a r r a ; Bisel^a,:por 
la de Zaragoza y Teruel y Cánovas y 
Matesanz, por la Asociación de Agricul-
tores. 
Todos ellos sostienen criterio opues-
to a la concesión de prima» de expor-
tación, qne v a n sólo a proteger a unos 
cuantos harineros del litoral con da-
ño. manifiesto de los agricultores y de 
los harineros del interior, singularmen-
te de los aragoneses, que no tendrían 
mercado para exportar, pues a Portu-
gal irían los castellanos, y Canarias y 
demás países que requieren transporte 
marítimo, los del Litoral. 
Afirman que abierta la puerta a la 
exportación mediante la concesión de 
primas, muy pronto vendría h oetición 
de la admisión de trigos extranjeros, 
,So pretexto de , que escaseaban los del 
interior, y una vez má? el agricuUoV 
rtsultaría sacrificado ante la codicia de 
unos cuantos. 
Añadieron que caso de conceder sub-
venciones o primas, debiera ser a los 
Iabradorest y de ese modo los harine-
ros podrían adquirir trigos en condi-
ciones de competir con el extranjero 
El señor Baselga, con mucha brillan-
tez y demostrando gran dominio de la 
materia, expuso el criterio d# ia cía 
se agraria aragonesa, aludiendo a la 
reciente e importante asamblea de t r i -
gueros celebiada en Ejea de los Caba 
ileros, en la que los labradores unáni-
memente se mostraron («puestos a la ad-
misión de trigo extranjero y pidieron 
facilidades para la venta en buenas con-
dición s del trigo nacional. 
Se indicó también la conveniencia de 
que el Estado por medio de los Bancos 
conceda créditos mediante la pignora-
ción del trigo que se halla en poder de 
los labradores. Todo antes que las pri 
mas de exportación. 
La discusión legó a alcanzar altos 
vuelos sin que pudieran los reunidos lle-
gar a nn acuerdo, y terminó la seMÓn 
pronunciándose los agricultores todos, 
opuestos a la concesión de privilegios 3^  
resueltos a defender sus problemas sin 
el auxilio de los industriales, que no la 
ofrecieron nunca en momentos de agobio 
para la agricultura, ante las disposició 
nes del ministerio de Abastecimiento y 
las concesiones de permisos de importa 
ción de trigos. 
La asamblea resulta un desbarajuste; 
cada uno marcha por su lado y si los 
harineros catalanes se empeñan en man-
tener sus puntos de vistas tendrán que 
luchar tenazmente con los agricultores, 
firmes también en su razonable posición. 
y nada práctico resultará. 
Tal es, al menos, a impresión domi-
nante, como resultado de esta sesión. 
i orresponsal. 
N O T I C I A S 
El pasado día once, se celebró en 
nuestra Casa social una reunión del 
Consejo Federa', con la asistencia de 
los señores Sánchez, Jiménez, Roger, 
Górriz, Agramunt, Garxazán, López,Sanz 
y Alonso. 
Se ti ataron importantes asuntos en-
tre ellos el referente al recurso sobre 
exención de derechos leales en la com 
pía de Casa social y el de la interven-
ción de e.-4a Federación en las eampañas 
cerealista y remolachera. También se 
acordó constase en acta, el sentimiento 
del Consejo por el fallecimiento del vo-
cal D. Ezequiel Navarro (q e. p. d ) , que 
tan buenos recuerdos dejó entre nosotros 
por su intelíg ncia y amor a la Obra. 
Se n o m b r ó para sastituirle a D. Mariano 
Lanzuela, de Celia, y Asesores de esta 
Federación a D. José Giner y a D. Juan 
José Eced. 
Podemos seivir a precios muy venta-
josos Pulpo de Remolacha a nuestros 
Sindicatos. 
• * I * * 
Un día de estos esperamos recibir el 
aceite y, en cuanto llegue, avisaremos a 
los Sindicatos peticionarios para que pa-
seii a recogerlo. 
I11 p. «El Mercantil» Teruel 
MOTA D E P R f e C I O S 
EN E L ALMACEN D I L A F E -
DERACION. ¡LUZ T M i ! 
Madtirga y Núñez S. en C. 
Hemos recibido les géneros si-
guientes y que dfb'n pasar a reco i n g e n i e r o s . Z a r a g o z a 
gir Un Sil di» í l" qu« pr» vi m t « Coso 110.112: Apart. 254: Telefono 708 
lo hbbían ptdidt i lob pr»dos M -^^m^e^^' -
8ul,n,es# PU cts Ca^a e^peiiainfíf r t< n o fner»oad« 
• i' PARA 
^P; f' V ó k V ' i o ! 1 ^ . O R O MAQUINA HI/ EI .EÍTKKA-
SiipMf.iM. df cr\ 18|20 
H ^ a u ^ >u 5 0 k (' lOOk) 1500 M'} r,;', ,é t ' ' ? 
NitraU de ho^, 1. 100 k. 45'0O " 
Ch Mir< de p( l'^a h : 100 ProyH to, Mjmir i l r n e in.slalariòn 
k. a . . . . . 3 5 00 de (« ntr* len »lé t r i r ín y lincas de 
¡DÍali do ame l i a n , los distnb ( i ó . y ir; n porte df c ni rgia. 
1( 0 k a 60 00 ' 
Sulfate de ce bre, el k »0 a 1 18 M O T O R E S ñ G A S O L I N A 
Br^ » i Ino . Ihlai día ^up• r 
( I fat. 1 d. 5 k) a . . . . Sò'OO , . , f . 
Am i. B - IUH h "Seh ct(. MaqmnGspma trabajar madera 
ielsací» ce 100 k) a. . . . . 56k00 
Judias Piot v (l«> 100 k ) 72 '00 Ele vaciones de agna para abastecí-
Jabón zara g< z;in< H k. a. l·10 rrier tos de p< bidones; para 
J t b ó n valí Í ciai • o- 1 a k. ^ 1*20 indtiftria y riego?. 
JcíbOn va'ern iaiio d» 2.* k. a 1 ( 0 
Sal n>, líela (% \ san íii 50k.) 4480 pt pendón íie ^aq iiriaria eléctrica 
Shlgru«s< ( f l ^ o. l ' 0k. )9- l ( 
Caj^  n. p . -o í r . *i. 2' . i ^ 30 i 0 A ^ r M | t.d. iu b ad( y raltfocción 
C¿ z n d «u» r» ian. o o o* , ; , . . ^ . . le* inca 
loo ' I • - y 1. r . i< » . 
?• • • 1 'ti V p e < " i» » 
N t Tallero de Eh cfrtctdad, Rufas 4: 
^ 1 1 l u d i c í ò n y o r t s t r u o i a l J i l úm 
quinan, ^ i i t v la. M á q u i n a s 
Para peoidos que no precise el al- n v e n i d a de M a d r i d , i9S 
mtcenarios nosotros y que podemos lUGljRSAL: ALFONSO I , 31 
facturar directamente de la fábrica o 
centro productor al Sindicato se nos 
à*ht consultar y daremoy precio de 
tol mercffncias sobre vagón origen. 
P A R A V I N O S Y COÑAC PEDID SIEMPRE 
los de JOSE .^UGUDD - i c 
JEREZ P £ LA f R O H eRA 
iàOTSk ÓE L O S ^ P ñ C l - S C O R B I É É t M 
P U R E Z A 
R O N D A D 
RSQUTS.TÉZ 
ECONOMIA 
KLEGANÏE P l l H > E N T A O I Ó N 
C L A S F S . 
- S í eos — 
J e r é z O r o , . . . Pls . 20 29 
« A ñ e j o . . . « 30 33 
AmonMIad" Generoso» 40 40 
« Fino A CTUUO. « 80 60 
Manzan l i a Fina « 35 35 
— D U L C K S — ' ^ 
Pedro Xunenf z. . .« 55 48 
Arroba sin Caja do \% f I- A S V S envaso Imtclh.s V ^ l . . / ^ o 
A rroba r- i n Cnja de 12 
botellas 
M Os cate i. . . 
. C O Ñ A C 
l n Racimo. . 
Dos. . . . 
Tiras. . • • 
Cuatro. 
E x t r a . . . 
en va se 
60 
40 
65. 
85 
105 
50 
40 
59 
60 
70 
fis/os precio* son puesta ¡a m e r c a n c í a sobre nntelJe en 
J E R E Z D E L A F B O M E R A . 
P a r a mas delalí 'es d i r ig i r se a esta F e d e r a c i ó n de Sindi 
cato> A (p icolas. 
ífllll 
Comercio tíe Tejiiloa 
Merc-do 16 y 17. TEFUEL 
Can is u i . Corbat ri«. LánV»fij=i P«ñ vrfa. S- d ia y df ma^ a r t ú ul' s del ramo 
ESPECIALIDAD ¿N CÉNELO PARA HÁBITO^ TALARES. 
A S T H A C A N t í S DE ^EDA 
Gr -^n Í u tidu en U nas para i< Idí S carro. 
Usad con B u e n ia el 
NITRATO C t SOSA 
D e p ó s i t o e n la 
FEDERACION 
IHanuei Uirtílas 
+~~«¿r~ 
Aintacéa ü 
C E R E A L E S 
Y M I M S 
D e m o c r a c i a , n ú m . 2 5 T ? R ü ^ t i 
I ^ à - T o r i c a d e " V e l a s d e O e r a c L e 
A N T O N I O B E L L V E R 
j A T i V A (Valencia) 
GARANTÍA EN LAS VELAS PARA E L SANTO SACRIFICIO 1 Y E X -
POSICIÓN DE SÜ ü. M. CON EXPRESIÓN CADA . CLASE 
DEL TANTO POR CIENTO DE CERA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las clases siguieaites: 
Celebración 60 0{0 cera pura a 5 Jps ' k. 
Exposición 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica „ „ cera pura „ 2 „ „ 
Ircienso lágrima superior a 4'50 k. 
D e p ó s i t o do t o d a s c l a s e s y t a m a ü o s o o r H o n t e s on e s t a F a d e r a s i é n -
Fábuca y Despache 
Li s me jores de Aragón. 
Ventas por mayor y menor. 
Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fàbrica tfe Harinas 
D E 
T^ancisco Qarzarán ^ o r á u 
0.8 ( i n ÍJ F : ==Tt- m p ra'd ó 5 
HARINAS Y S A L V A D O S DI* TO 
DAS I AS ( L A S K S . 
í\ ^indi ato de Gea ofreet 
• T E L A m T U L E G A S 
de 52 centirm tro-? de ancha a 
PPFCIOS MUY ECONOMICOS 
Deposito en¿fia FaderaoiéN* 
L 9 
Gran su ion de Peluquería de Fa-
bian Navarrtte. 
St r vi< io esmer?: de\ Rviufa de pe-
sinfección. 
PiaZÍ».del Mertadi) 26, principal. 
j 
' " " · FER N A N D O D l AZ | 
— Constiucior d-: Herramientas Ag íci las— 
CAL^TAVUP Paseo de la Elación tf 69 
P E S O 
2 7 
k i l o s 
Con solo ver el arado ALrülLA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910^ 
^ queda plenamente probada m sencillez, 
con patente de invención por 20 añ&s, 
lipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
Realiza unas labores excelentes lo mismo en tierras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Conip adle, probad y veréis vuetUas labores aumentadas en 
un SO^or 100. 
Es, ein disputa ninguna, ti arado más ter cilio, más sólido y 
más perfe. to que se conoce entre tcdos los giratorios siendo ma-
nejndo por dos caballerías aunque í.ean de peca fuerza. 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
